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Abstract Victims of the Great East Japan Earthquake are still rebuilding their lives. Neighborhood interaction 
needs to be considered part of the process of rebuilding one’s life. The current study interviewed elderly residents 
of the Town of Otsuchi who had difficulty reconnecting with neighbors and rebuilding their houses. This study 
explored ways to rebuild homes while maintaining neighborhood interactions for elderly women living separately. 
This study also examined methods of support to restore neighborhood interaction. Trips to and from home decreased 
as a result of living separately. A sense of togetherness must be fostered with neighbors and people need to have 
common experiences. Elderly women were not positioned well to interact during reconstruction. These findings 
indicate that the functioning of a community is maintained when there is a site offering a form of support and 
someone is overseeing that site. 
 Key words：Great East Japan Earthquake, Neighborhood interaction, Residing separately,  
Reconstructed homes, Interviews 
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A 女性 90 なし 町方 小槌 沢山・大ヶ口 災害公営住宅（予定）
B 女性 90 娘 町方 小槌 小槌 未再建
C 女性 80 息子夫婦 安渡 不明 桜木町 新築戸建て
D 女性 70 なし 町方 小槌 不明 新築戸建て
E 女性 80 なし 小槌 小槌 小槌 未再建
F 女性 70 なし 町方 小槌 小槌 未再建
G 女性 70 夫 町方 大槌 大槌 未再建
H 女性 80 息子 町方 小槌 不明 新築戸建て
I 女性 80 なし 町方 大槌 大槌 未再建
J 女性 70 娘・孫 安渡 小槌 小槌 未再建
K 女性 80 なし 町方 釜石 桜木町 新築戸建て
L 女性 80 弟 町方 小槌 浪板 新築戸建て
M 女性 80 なし 町方 小槌 小槌 未再建
N 女性 70 なし 町方 小槌 小槌 未再建
A1 女性 90 息子夫婦 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 新築戸建て
B1 女性 90 なし 浪板 吉里吉里 吉里吉里 未再建
C1 女性 60 夫 安渡 吉里吉里 吉里吉里 新築戸建て
D1 女性 80 なし 沢山・大ヶ口 吉里吉里 吉里吉里 未再建
E1 女性 70 夫 吉里吉里 吉里吉里 桜木町 新築戸建て
F1 女性 80 息子夫婦孫３人 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 修繕
G1 女性 90 息子２人 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 修繕
H1 女性 60 夫 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 未再建
I1 女性 70 夫 浪板 吉里吉里浪板 浪板 新築戸建て
J1 女性 80 息子夫婦 吉里吉里 - 吉里吉里 新築戸建て
K1 女性 70 夫・娘 浪板 吉里吉里 浪板 新築戸建て
L1 女性 80 息子夫婦 吉里吉里 - 吉里吉里 新築戸建て
M1 女性 80 弟 須賀町 小槌 吉里吉里 新築戸建て
N1 女性 80 娘 吉里吉里 - 吉里吉里 修繕
O1 女性 90 息子夫婦孫1人 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 新築戸建て
P1 女性 60 夫娘１人 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 新築戸建て
Q1 女性 80 夫孫１人 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 未再建
R1 女性 80 夫 吉里吉里 - 吉里吉里 修繕
S1 女性 70 なし 小枕・伸松 小槌 桜木町 新築戸建て
A2 男性 60 妻・娘 安渡 大槌 桜木町 新築戸建て
B2 男性 60 妻・息子・娘 町方 小槌 桜木町 中古戸建て
C2 男性 70 妻 桜木町 小槌 桜木町 新築戸建て
D2 男性 80 妻・娘 吉里吉里 - 吉里吉里 中古戸建て
E2 男性 80 妻・息子 吉里吉里 吉里吉里 吉里吉里 未再建
F2 男性 90 妻・息子 吉里吉里 - 吉里吉里 未再建





H2 女性 60 夫 桜木町 小槌 桜木町 新築戸建て
I2 女性 60 夫・娘 安渡 大槌 桜木町 新築戸建て
J2 女性 70 息子 赤浜 赤浜 赤浜 未再建
K2 女性 70 なし 赤浜 赤浜 赤浜 未再建
L2 女性 70 夫・娘 安渡 小槌 桜木町 新築戸建て
M2 女性 80 なし 須賀町 釜石 桜木町 新築戸建て
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 Fig.1 Changes in the number of people interacting:  










Fig.2 Changes in the number of people interacting: 
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 Fig. 6 Demand for housing in each stage of  
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 Fig. 9 Changes in the number of people interacting:  





























Fig. 11 Changes in type of interaction: elderly men 


























































































































































Fig. 12 Factors discouraging coming and going home by gender: residing in a shelter 
 
 































































減少要因 女性 男性 女性 n=25(人）
男性 n=５(人) ※複数回答
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Fig. 14 Factors promoting coming and going home by gender while residing in a shelter 
 
 





























































































































 Table 3 Characteristics of sites where interaction  
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